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52. 2HOD~TOCEj\Jf HL_.VlJfO~- S:.:ĚRU CI1E-DSTI V IDO { 1981
,
V ' ku '''rrK ., 1 ' k' . 1 v , v. tu,:>e .::l.... po:r<.lcovG, q Vj'Z U!' '-:.a Cl. proJ3">:c:'.1 1nn08, n3VZlZU'
jící n3 úkol ,-,uto~t.l..::.tizace 3 iTC ře33ný v letech ó. 5LP v rál~ci
progr..:.mu SIP. PrčÍc:' couvi sející se z váď~ním a inovacemi l~~to­
ID tiz..3ce v prilllbr~1ích, sc~kundárních a specidli~ovaných fonr1.ech
b~11;y soust:':,8d.2n:'l do podni l::ového úkolu tec;.l.nic kého ro zvoj e
,·luto;l.ldti:.ovcmý in:í~o:L'D<:1Ční [:;ystém "TK CuS ST;-). V oblasti ~)ri·­
rnárních :fondů jsou hL",vními výsledky: inovace subs~lsté~t1u evi-
dence uživatel~ (rozšířeni o kolektivní uživatele, prodlužo-
á ' 1 t t' v, 'V," ·k· dIV' . tY"~ tv n1 p c. nO'3 1 c'cer!_~""'~:::YC[l pru dZU, .:}:31 reJ'; rl~ 3. s a--
tir:rtik;y., vytvářsní báze da.t subsystému zpr.:.cování fondů II
(kll.ihy 195.3-1977), zpr.Jcová!1í specifikace údajLL .3 vy tvoření
modelového souboru pro subsystém fir3~ní literatury, dokon-
čení projekce v:::')ůjčllL.. o subsysté::nu .',.VUS I (zpr..:..co·l,'ání
ur-gencí v dávlcovéL~ re:~i~1U). V ob13sti s':'. h.'lmdárních fond~ bj-
10 experim8i1téÍL1~ o-\/~;'eno vvuži tí bází d8t D3'l,nptooáskov" C~lv ........ ... v
slu~eb pro racio~Jliz~ci a zl~dlitn~ní rešeršní činnosti ~
zaháj eny proJ: 1.::::Č 'l.·' P:"8.CC pro \1yuži tí báze dat S:~" ,tému re6i;3-
trJce seriálů I3DS. Ve specializovsných fondech bylo ZJji3t~--
...,. /'''''' ,,., , / ; t'" '"I / • d / 1 ' l-. ' -:;no rQZs:;,ren1 ::LUn"~C1 LlS .L~8Ctn1 eVl ence vyz:Q~mnycd zprav ~
ústřední evide~l.C8 Z,:~1r '::'~li čních cer:~t o průb2 žné re~erše
(reJlizace v :c. 1932) ~ zvládnuta technologir; ::3·Jr.coválÚ te-
m2tic~Ých ~jb8rů v ú8t~2dní evidenci překl~dů.
~Metodická ~ koordinační působnost STK pro Goustavu VTBI
by1.:OI výrazn8 ori8L~tován ~1cl nejnaléh~v2jší problém G01ČélS:.l.Osti,
l~ter:Tm je dostupno:.::t li ter-'ltur~ z KS, z2.jména č.)":lopisů. V~-s­
ledkeill koncepč,íc pr~cí v této oblasti je návrh zás"d jéd
notné celostátní .worrhnace Zí8i~ávání, vytváření a 2jp'~ístup-
v
nování fo Cll pc:'io(;icl~é literdtur~' z i:G, ~~terý b,:,l postoupen
F:',lTIR s doporučcmím \..rv2~ov3t o v':dání sm2rnice F;:~TIR. Jac~o
nezbytný pi;edpo\:'_""d konlrr,:tní lwordin-..lč~'.í čÍL1nOfJti by18 novi
v:y tvoÍ'ena ústřední evidence periodik obj e:dncu'1;)Ích z lG or<3ani -'
v
z.:lcemi v OSR pro,·;t:'ednictvím P;'~S-dovoz tisl;u Prah.). Shromá~-
d~Sná data bud ou v';' uši to v i:.l.~:orm ční ch službách' 3TK a jsou
Is
současn2 zákl~s2L:1 báze. c:; ..:,t proj(C>~:t')v.:lné_o auto:dti~ov;)ného
systému registr-.cC' ,.Jeriodik (seriálu), zař zen81.10 co činnost".
STTT '. 1 v' t ' 1 "1 o .." 1 " " ol\.. J~CO soucas '".~O.LL: v'.p. V.}JlClC~1 z roz)r..:lCOVanl zav2r'..l
y
XVI. sjezdu ~ 'c. Pl'o')ler:. tL.:-~ tvorby -l V:F.lživdní Íi1":iJr::LCl~1.1ích
fondů byla též pi\; :12~ tem odb )r~ého seminář II ',po':-'á-1an'3hG pro
I, pracovníky soust.v~· VTll.
Ddlfjí :lctodic\:á a _;:Dordinační činnoGt ST~~ l)ro nrJCOvi3tě,
v
soustavy VTEI Cl. :Joustc.\Vj' ~mihoNen byl~ uskutečno'JárB vydáním
2 dílů edice V}Tm:):ld zku.JG:lostí, zpr'::lcováním koordinačního plánu
technické biblio~r_Iie no: i". 198~ a v/hOc.nocellím plánu ~a ro::.
1981, uspo~!',-\d&níD ~:oorGir1.a(~ních . m. to'.Jicl~Tch por -o se zást 'p-
ci státních v~dcc~:~'C~1 .) tcchnic~qch knihoven 3 OdV2tvových
inform3čních Elt-: Jdi -Jek v obl wti bibliogr",fie, služ eb č tenářŮIil,
mikrosr ..dic.cóno z-')r3co'lání periodik 3 '\.ístřed:lích evidencí.
Práce n,) návrhu ~l·')v?liz'::tce si.}šrnice l'!li:l.~rultur·' o :J.8zF:nihov--
, h ' O· v " - OJ b' 1 ' 1 rl 1 ' d v , ~\-, d v ,nlC VJ'pUJClllCt-:' ~;_uz aC1 j)~J ., uG,<:oncen-::. osaZenlm SuO J o znJ~l2..
návrhu novelizované o~~rnice se státní tnihovnou ČSR/SK ČSR
p~8dložila návrh GVé8U n~dfízenému orgánu, tj. min.lmltu~j
ČSR/o
I
Pro z~-evalitn::ní funkce v"c;len:~ného národního orgánu n12zi-
národ ní ch sre ci 8li~oVc:ll~ích informačních S~IStéill~'.. GY ly V3 spolu-
práci s 0:.13 zpr .~covát'l.j a v dVR rozmnoženy infol'rJ--lti vní leták:;1
o i1SrSNIR, ~.'}, R3I, ~.~SI3PK, INTERII\:TORI\íPEHLVuD a vr:: Gpolupráci
3 ÚTZ připr.Jven tC"~t in:í:'ormacc o I,ITSOD. Hová tecrL_ologi -; auto-
mdtiL:,oVdného zpracování ístředních evidencí ui v~lžádal.) zpr.}-
" d" " ~ 1 ,,, b" ~ t c?r'-!'70D T~r7Ccovam ~ v anl novycn :::Or:~lU aru pro s -:: r ca v UL' L ,Ul:"':"
a mp.
Z!J3n'5ná si tU3cC v dostuDnosti Deriodic~::é lit. l'.::.tU.L Z ~(S. ,
k~adla a bude i :~l:'c~ilc k12 _t D.::l ST=~ zna:5né nárol-e-~ p v i reali ~ ~ci
n-..lhrazování ori-'.)inálů Č3.S09i;3~ :niki'ofiš?rTI., '.:. to j3•.: v obl sti
působnosti 3TK v ou~tav:S VTEI, t k v o"ol3.p,ti doplňování, zpr..::,-
"J' V/ v,,,. V , o ..,
cO'';8nl a zprlstupllo'h.rn lnfol";nuCnlch fondu 0TK. Pro &Justavu
VTEI by 1 VP GpoluprGci G DVR připr.Jven seZncC!1 periodik, které
budou m:i..krofi30ván~1 v l'. r982 (počet [)('riodik STK byl zvý~en
o 70 ti tulú), pro tvor':Ju a využívání fondu mikrofi.3í v 3TK b-'la
I :
,
7zpr,-,cován31. VCl-''J:: L1 tr :ciálu ?íi~~roloi1c1~' ~TI~ (bt",V 1981 <...\ náv:l
koncepce,. Pou~iti :uL:rofi;í Dři t\lorbá .J .: lží váni :fu ne~l ::n:r
, v • '; v " / ['I
zncJrJe n2. pro r<:ldU'L" -\c O"lll cJt z"ladnutl nO\7)~~.1 pr...lco llch po :Jtu:)u 1
zvý~·nou pr~c~o t -~o~.
Ve vÝStč,vb2 depo3i'c.ních skladů byl s:J1n2n L~kol ~~oldud "'ce h.:;,l~'
Lhot.:.. II (lS. 12. 1981), z.úouP'Jni pozem~u. pro II.et·.;.,pu v-jst '1-
b~1 a vyčlenéni céÍr,ti::ohoto pozem~m pro stc3VJU prvního ze dvou
ob je kt'J. plánov ~'!)Cl1 ve 2. et..Jp2. 30Uč ,-\sn~ b~!lo nut~1é ':~/ ne,lozit
zndčné úsilí no, r8..)lir~:,ci rekonstrukce (resp. stavby) v-jt:Lhu pro
dopr~vu knih v :~ementinu (vp ~polupráci s Eyj/
Informační fondy primárních,
o v ,pramenu ~'l] dcplnov2~' v rozsahu
ukazatele plánu '-'l~' spln2ny a v
v
Pro usm~ rnování 'v=:bi ru li ter.Jtury
/ Y, ,plan doplnova'11 1::, leta 1981-5,
rozvoj čs.nároctní11o ho.};.Jodář3tví
sekundárních a speciálních
st;:movsném v )lánu, v?5ech:T'
,
n~kterých pří~ad8ch př~~ročeny.
1::['/1 vypracovÉ-n nový te r .=. ti cl~l
V~lci1ázející ze. s:':;rnic DrO
v 7. 5LP.
Iii
Využívání ii".:::o::."r,l'::l:~;:ích fond'; bylo z:;ji3teno všemi fOl";' ... -
mi v~Tpůjčníl".h, r:::prour:ficl\jÍ'ch, rei;eršnich, bi')lio:;r.J.fick;;cl1
a ini'or:'D·Jčních ~~l u::, eb, rovn3 ž v té to obl", ~-jti 1))1-/ v 32 chi.l.~J uk:Jzc)-
tel" plánu splnJl:lj :. v nJ ider~'ch případech překročen;'. Vzrú~.Jt
po~~ deJ. c.vkŮ z5 Z~1-:1r!1(; ':(.ll~J Z3 joé::l.Čl m2tiknihovm~ V',;? ť\j ční ..:t reprO:;rd-
1""'1 4 1" 1 v,
:L 1 C ,{ e s uz oy •
Provoz knihov1.1=;' pro'oíh.Jl ve ztiž.~~~C.1 podLlínkách stavb~l CI
montáže nového V;t..:.:1U .t=lro dOl.JrClvu knih. Ob§tavosti a pr.Jcovní
cJktivitou širo~=~~10 o::.:.'ur:u ')raCo'lníh.ti se D G-.:..';;ilo udržet rovoz
- ...
služeb b2Z pO:.:'L c>. :i z,tjistit spokojenost čt::.:1á::":i.
Zoracování d2t a E;lužby :J0'3iC:' tovč-rJ.'lé ffi<? zinéS.ro:1ní-'i speci-lli
zDvan;:?mi systémy b;;110 pln2.:1o v souladu 8'3 st,Jnovenými U'~ z..:,te1i.
V syr;tému i':ISIS~n:R :J2'2..:i provedena příprava z:::.vedení průb:ižn;ýcI--
t " " v, 1 I v b v ~ 1 v v, -L 1°CI retrospek iVl"llCn _e~/n'SiUCl [; uze a pOZ-'-lOavLc=.' CG. UZ1VqL,3.J.:




"mezinárodní r~)ol'.ly..'~lcs 8e uskut čnovdlci pO(llr schvá.lerr;ic :1
plánů, pj~8dpV0í:n pL1Ji~Ll ~':ol~, v)r.1..~n~7 pu lik cí ,::, info_, ..~čních
m... tC'ri '.lú ~'riJ1nou·': p r· :'')vá!1í 'J proj('~:to\ Ó c!.O~.lclG"!t.3Ce "" tor: .... ··
tizovných 8Jsté:n~. 3=:;:',- (t~~i{"...,e z:joéno..l GF'T3 .:J.J33 d 'TCP ,J ..JR:,
P .. , t...... I v J' " , ,ro ZdJl8 3nl rOZSl~~~C vy
covány potřebné podl~l -'Jové L'l~teriéily pro VLTITI.
IntC'r'.1í kontroLlí činnost probíh::l16 pod:k. plánu interních
kontrol. ~aclvi1í po ;::;01'110 ~ t 0:" la včnovánG ěerpání dí l~ího rozpoč
v
tu úsel'.:u, b('d~ .. ocOi1í j'2110 pl
'
l3r:í3 uC>212rnovÉÍ.r:í p:1..'elcí túk, d.DY b','lo
do saženo opti"oálr'cí'.lo V:,I i2.:h tí )l'ic1'21en:;:ch částek. Lv iči8 nc p čerpá:,í
byl..:. zelo l:onc:.lena ~·.::rv'. (~,cním nové jednotné re.si .strace všs Cil plotcb
vpotvrzov~n:jch vedení 1 ÚS2~;:U, která zajištujf kří:5ovou kontrolu
s evidencemi čerpání v:." 2:'1ýni v jednotliV2'rch ·e.tv reci úseku.
DálE' probíh:..ll-J iJrc.vidclL"l::5 :(o·:1tro13 dodr~ování a v') l'.Žívání pro.co·J-
ní doby, pln~:li plái__:~l hLJvních (.kolů, { ..{olů z pří~:<:;u 'Jst:čcdního
ředitEle č:l z por-..d vr>,~:'T~. ::'pr~'Jnost O)erdc·: "Jfi L~.Jlír:::'::1í ' ho-'::
kO;1':"ilých mi;no pr..lcovní p0L12r a při ZPl'dcování D')u'=~zel~ ~{: vý pl.:.t3
b~'l sledován] a ~Ol -c:i..'olován~ vedoucími vs ech 8tU~j~lt při l'ažd \
UZdvíl'"'ané dohod2 _l :':":.;~clé l)oukázce. T:':~išt2 1;:O:"ltrohri čii.1ll.o:-,ti
v-
v úsc ku spočívá v prúb~žné!. :::;ledov~ní d Z<..l~ i.::: tová!1í provád ';ní
všech prací v soulGdu 0(~ \.':~emi obf'cnými i i~tc.. ~-'i1íni p.Č'cdpisyo
fT mátkové li:ontroly b'~' ~)l'ov2d'5ny v ťicl při7J3.dech, '~C:e se de:. oéC' .. ·
kávůt jejich ·":innoGt, tJ. ze~i:.~i~1 v oocházce pr3covi1ílců. Pldn
L::t(?rních : ontrol n~ rc~: }_98.2 b',' 1 v 30ul--ldu s pří.;:,)zem ú.střední­
ho ř8(.itf;12 (;0 L5/Gl l."oz=;í::-en tak, že- Z3.~lr!1ujC' v;3echn~' oblasti
v nich~· je účel:1-' v.'-J:Cjct ~;:o1trolní xirmo t.
L1iciativa pr'::ICO\li~í'~ů b~71_l rozvíjen::. v ~zlró součinnosti
s DV ROH. V úseku 3TK lJr ..cuje 6 l::olektivů 8 tit lem 8:t'igád~ soci-o
I . t ' l' , ? 1 1 ' . . 1 +' , , ' , t· t 1 t" v ,a. lS l CL{e prac C? Cl .;,:0::. :;;},v~ ,..{ v2re o ZJ. S.:&ill 1 lLU :o u (; Zl ,
1 k ' v t 84 ' lOV . 50"'" , 1 o , 1o ce- ovem poc u prJCOV~l.rr, C03 J0 ~ pr~COVnl{U use~uo
Pr...icovníci, kt:J:t'í ~1Cj '.,.-'l: ~..A90j8ni do r;out2ž(. 3..:>P, se podíleli
11.3 pr...lcovlli iniciativ2 i:'ldiviJuálníulÍ - kololctivními záv_lzky
(uz.Jvřeli 16 lcole:ctivních :,13 in-:ivic.uálních ZáV·.;IZků).
P~;ínos iniciativ~J )r":lcujících S8 projGvil zojmén.:l v t2cbto
9obldstech ~innosti:
00 če 'JtilT;' ;národních
v " ,zkvalitnovall lXC..:lCOVlllCh pomuc8k, j':.J 1.{O jsou l;::.:.,tJlogy, evi-
c1~mční k,~rtotél~' :(or:.c1 °1 ...\ j.:;j ich cirkul -ce, hF sláře, třídní-I
k;y, )r3cOv:1í in,'3trl~~:ce apoc1. 'Tyto praco'lní ~omůcky prúb~ž-
., .., v .,ně v :!·.ni l::qjí Sl c. o') ,.m.lJ l 88. P::o udr~ení je jich kV31i D e
aktuálnoc.ti tl s n.l.·~'-:.é D:COV ád:2t hloubkové ko ntrol-1 ~ revi ze,, ~
udr~~ov':'lt Ci. r::::'i'.oVO'vcJt j~: DO stránce f'/Zic~:é, vstváI'ct novt:
pomucky Jpo~=. V ~i;í-)<.:.<d·' ir:.stru::cí a POQucc:~{ Pl'O práci i ·~:;i
re.Jli 2. :lC~ nov~;c~"l pr.ico-"
'
11ích po:.;tUlJŮ a změn technologie pré.cG.
v roce 81.310 :;ej~: 8Lc: o z ..wádění mi::.!. ofišL do tvcrb:' fondu
a jejich zpří:;t r~;ovéní, zruěny ve zprucování inform' cí p1'G-
dávan;:)Th DGzináro(lní i .1 s~ st2múm, ii"lOV":'C( re::.li ZOVCtI1,)r ca au to·-
nc.'Lhrazováni práce pr:::covnílc>J. dOčéwn5 cl1yb"2jících z důvodu
nemoci (včetni E?J:....ocí d3ti), OdC.101U n_i ffi-<te:;:C'Gi;:ou dovolenou
apod. J.::·liko·, o::':2,..:.nizdco činnosti STl( mé. v převcEné v'itdin2
char.;,~deI' pr",:cOVi.JíC:l 1Ll0}: ( ří::>un ..cl zprdcování všech dru-
hů fb ndu, pre zC'n:~ r~í a mir.loknihovní slu'3b~' už i v .::ltelůn) ,
nelze řeih t Výpc:d8~: ;)::,ucovn..íka odložením jeho práce na
pozdější termín, pi;i čem~ v řacfi příp<Jdú j-Je o J-4 člpnné
ko18ktivy, lede? ne~)řitomi108t jednoho pr",co'lník.=. znClffiená
úby te k 1/3 n2bo l/:~ ;Jr,',covni l::,ip:..<ci t~ 1:01:: tti vu ~
,
zvlá0'J. ti mii'io.,:'c.:.:J.n;ch ~:.. :...ci d~n~Í'c~ ': r . 19 1, p;edev'5ím
stdvbou nového výt.:tl1u .-: tím Gpojsi1':m provizorním umistiním
půj(~ovny ve St\l\~OVI!~ ref~r/tových periodik. P:co z ji ~těni
provozu sluL.8b b~/10 n ,t..8 pr~ 6d'2 t b:ci.3;á .' c 1.y ( :1~8 tě zem")
dopruvu knih ze G';:ladú ,J zpět (na pr3covišti reprogrdfic-
~1ch nlu~eb po c~lou 60bG st~vby, tj. od únor~ do prosincc,
n2 j,"' ..Jcovi 'Jti llŮ0;~OV:"l~ v ~říDadě poruch'! drui18ho v)tahu
l " "i 1·"t ' v • • nia pro Sp_!12 .:l po~ ':'.c.. ~:v:,:u C eD3.J.'li ':'J1lno s t":tDov(:mou provo z do-
bu), úl~liri. pr-:::covišt, 'r;:Jr2covniL ch pOC1ůcek 2. :E"ondú z.::.prášenýdh
při z8řJ.nicl<::'jch 3 dctl::;í ch řeineslnickJC~1 pI' ~ cí ch atd. ;
10
t'J0rči ú~a"t v:,coucíc:. ::l d31jíC:1 o bor.~rch )re-coJnil". z, :)ro·
/ (t o • 1 ~ / / hl" v I'voznlc. I v.:r,J. n_, 9roJe ;:~ILC- r3ClCl :Jrlpr-...lvy z.J.va 2nl a
inovace sub'JJ'Jt~:Jů. uto.ó:ltizov-in/ho inforoačniho sy:·tému SIT.
V rOce lS81 "':J.o o ~,ubs~' 'Jtém evide~1ce u:6iv ...telů, vJ"7),\~~ní sub-
Sj' stém, 8\..1.0 S: ",té:.: firerill'l.í li tel' atury, sUDS" sté'll z )r....lcov&m
fond} a 0~t~: dní cvidence;
tGoretická rJ i)rc,.dicl;:á přípravu zás...<d.'ích z~1l2n v orc::,;~1i z;.lci
práce, jJlcc' j:' novci rozmíst3ní primá:cních fond-.J. ~ jejich roz-
d~?lení IIE zi ','::1ac1'y v IQ':o.m.C-':1t.:i..nu a depozi tními skl,:.dy, nová
sklddb", a u'Jl)ot~dC:~~1Í voln'2 příctut:lných fond":, ve ctUč'~OVll:>; ;
zvy 30vání .:V _t1ifi lCe,ce prc.lcovni k:ů, lede zsj mén..:, čle n tví v ::':0··
lektiveclJ. 3~P 82 u.kézslo jako účinný sti~Jul úsilí a vl~'it~ í
od:)orný a poli tic.:ý růst všemi d ostupn;:rmí fo::.'m2mi (i:'Givic1uál-
ním studic 1, (:Č.,jTtí v kurze ch .3 n3 Gen inéří ch apod.) ..
Inicidtiv~ obs2~aná v uz~vř?ných a Spl1l2~JCD závazcích, je-
jichž hodnotu lze. vy jádI'i t počt3ffi pracovní ch hodin, b~,.l." DV R H
spolu s VE.:dCi1.'Ím lc3C 1;.U vvčís1Gn~ tdkto: b;:l.l v:yl;:onán~ práce v roz-
sahu 12.000 hocJL1, z tuho 5.776 hodin Z·) doč sně :'.epřítornné pr.J-
covnílcy, 2.635 hodin :10 závazcích odborného Chdr:C4kteru, 2.269 ho-
din 11-.':1 st2hování ~i 0.;;gicnické očiSt3 f_'ndů d 1.139 hodin ~"..- ~pr.J-
ov
v..:) prcicov išt. FinJn-:Sní hodno t ') této p:cáce ,~iní 145.515, - I-)Ss •
v
;').skut:: Či-lov.:.l ~ pro '-, tO:,-? ::1Í ctví:n
pří:;lu3né ~jtr::uic~;:ó skupiny, s ní:': proj8dnávdlo ver'pní úse~.J..l
vtlechn,y záv.et;';nó pr.:.covní é.l kádrové otázky. Vý:.ledlc; jCC:1áJ.Ú iJ '1;:,-
pro vedení Ú0C"<.U P~~'íl Osem. Spolupráce .s DV POř: se rozvíje1~ n·-,
pr.:1vidsln;:?ch čt\'l'tl t:1í ch por ~d /ch k otáz:~ p1n2 ní plánu L.i.'D lu,
pfijímání E.. propo 1,štční pracovní -a.'t a dJl:::ím provoz~ím pl10blé:·,l:Llll.
Ve všech záv.J~n~rC~1 otétzkách b':lo vž'_1\J C~O'.3~tŽ, 110 dohody mc7..l. Ve..
denim. ÚJ'OSlcu ~ DIT :::K)E. Velká pOí:;orno':Jt b~ll..:l . inová.na L1ici tiV2
prc)cují cích. :':'_. 'l) robní ch por ...ldách u",po j;c.id '-'n~ chs _10spodá~;sl~mi
vedoucími s D:';odbt·.wi teli BJP b')'lo Dodl' bró 'JroJ'cdnáno hO(;j10Ce--
.1. <.. J. ...
ov






zaj{š-těna čler:~tvú.1 2 pracovnic ~TK ve výboru zP CSVT-' d
jejicH!podílem n~ )ln2ní plánu činnosti Č3VT3.
Skupin2 33~'1 spolupr -lCOV ·l.=. s vedením při org"-lni z3ci
v podnilru i mimo podnik, úroveň or6~niz3ce
se pro~?řiv,~jš:(u 10tům zle šila.
I 3. P~HLED O KO~::I(HÉT. ,t- ~ Pu\JĚ1\Tf JEDií'OTLIVÝCH DKOW
__ •••• o ~ __ p"~~_ ,,_. _._. 0.0 .... p '._ ~ op .' " - ..... -------~--- -- _._- ---_._--.-. - _ .....
I
• __ -.., • _. O"' o' .. _ •• _ •• _ o •• " p' ..... H ....
_ •• _._, •• __ .. '~ .,._..-, _o ••__ ----~.--.------- --- ••~- .. #-.------
Číslo
úkolu
~tru~ná c~a~)kteristika plnění Ckolu d jeho dílčíc~
částí
._.__ • - _. ••_.__ , o ... __ 00_'" ." . ._ 00 . ."-'"._...... .. ---..----- ---- - .... --0-------
\'
1. PO~~~OV3t - projektování automatizov~ného knihov~lie­
kého v;p~jč~íDO a inforillačníhO systéou .~VIS - 3T~
B:'l zpr<3c')ván technický projekt Cl jcdnotlivG mo u-
ly rrov3d.icího projeLtu sub3ystéLlU . VU3. 3ylCl e}~pe­
T'io.c.~;táLó ově:ř"en.:, t0 chnolo:;ie uklddáni d -t, probí··
há ezpCi."j_'·.K:;:ltÉ:lní prov~ření progra:nové~o vyb ovei.1í
1. et,.~p~' :·;u'osystému.
B-jl : v=':'é'e~j8n3 tec~mologie uLdádání eLIt SZE II
metodou OCR kornbinovanou s urovád§nío Fi;K a OT)ra-
VO~1 v~)tupních 8ol'.ború (I-cDT) •
.:ll / 'l V ' dluy ~:' :;~)r_.covanj pr0J'":,.{Cffi mo u y:
Eur
PHS::
a provorDí příručk-. pro sb:3r ::.. přípr2vu vstupních
d~t 3Z...~· II.
nyl V!I'Yi":.::cován,-,specifikace 0.cL,jů pro subsysté:n
f::'r")':1ní li tcr..) tur3' •
B,,'l vJ'prdcOv án proj ekční modul llVý f:ltupy .:;?V'.
By 1 Zl)rJCová.:l expl..:rim8ntC::lní soubor v )tupní ch
12
2. ZdjištOVdt ú~:ol~/ plynoucí z ;>rlpr =v V'j'Jt "lvb,y Ce~1tr_
v3 dec :cot':)ch~1icl~ích imormClcí.
Zpracovól'lí t:;."·í.lícího s~J'1té[Qu pro ř,:::z'..:!lÍ inl'orm čních
l~i tC':, i éHů.
V~:'b~r ,-lokUl.~li i~tL: k vývoji názorú n,:l nepo"trctGatelnoot
vý sta vb:)' CTL
zí skáváni :3. vvuží-J
Byl v~'p~:'_,cov é::1 návrh 3mě rnic Z.:TIR pro oprávD2 ní
nárokovc.t ,.:1.ovo z Z3.h:cétiliční li tercltury z, . Návrh
byl př,~dlo::;en oci1.Joru JJ Fr.ITIR.
v
Stuoijlí kli~8 ~poleč~ých a individlálních procovišt
CVl čl jr:ho Z2lU2I'i.lé vytváření.
Problór:tj i~li·.:_:tiz-.:.lce, zvl. stuc1iui1 i.1"'z..:;tivních a::,pel-··
tů z hl::;~h ;~;'~:'l uži vatslú.
SDolupl'~cC :J ID 1Ťvo - investo ell CVl, Z9jG1. techni c]cEÍ.
spolupráCd D::i V;b2l'U dod.:..v.::ltelů.
StudiUl"J .7~hojových tr~ndů: ProblGIIT' technic:<:é a
v
tec1.1nolo ..>ic:~é vJ'o venosti in.forr:.d2níc~1 pl' lcovib-t.
Vjpr3Cov,~t návl'h o)-;:im.:uizdce systému
v
vání devizov~ch periodik C~P.
J.
4. Rozvíjet l'ui.1lcci ::oordinačního centri3 mik:ro.:;r.~fického
zpracování z,..ul':.aičnícn č.::lsopisů ve ~;púlp0ráci s úseke.
v,'dctvatelství a reprogr..::fie.
mi j '1" oli š e .
obj~dnaných devi-
zových ~)('l'iodi',: v č:-m podle sezn -, Ů obj eduávek
z odv~:tv:C Ct::l:::i1ín z-J:Jlání z6ři 1981). V listop~du ci
pro~-;Ír\.ci ~J" 1,:1 :~['r.)cov ána lí 'Jtková kartoté ~..) ústř :...drú
evic1encr, (CCJ lSoOoo l..'ldajú), která se v souča.sné do 8
Ne.. zák12d': v~íoledků por..Jdy s přFdst3vi t..::li DIS
U:;ne JO.4.1981 1 b:'l pro rok 1982 rozšířen sortiment
mip'0[sr.Jficlr zpr .... covC;van,;Tc periodL~ o cc,) 70 tit"l"1
podl,: S zn:,;TJU de'.7izoV~TCh perlodLc n-..:lvrž2ných k mi~I'O-'
fi:SoV3Lí,
13
vZ-ji;tov_.t "::02ic 1-:::ou, i·.l:lOrl'1 ~:li a pC)"_'_.->; ':ou Čii'"
noot 'JI'O :')1'.1CC"i,1í··· od or~~;'c:l Jcni:n'7c~-:: SOL:(:t..lV;~ 'ITi-I.
infor:~ ·:l::'ch fond v čr,. so'.::st ..lVr~ Tr~ II ~ z---:č8st.1il0
') ~O o' h ~ O \83 CC~I <-) ~') ~._UC uC·.l.).
V edici V:~- <:l.~ :.~_:UŠ8i,!:~, ,tí je v ti ~~'U d'Joj:<íslo 1/2:
řIubá~~CO·lÓ. ~~ • .-l ':0::".: Prob12ffi...' t'Jorb~ J vju'~i t('lno ;ti
d ...:1tov é :,óL:1.C:;n.' .,utom~t2. zovdn-:"ch ill:::orrn-:..~ních 8~! .:té -
m":, 53 i~.
Pro 'oi -)~,i 0,;::0 ....:.:'i ckou '-::':":::,tOt8 kL1 ojď~ lení i)J-l o Z'Jr _CO,7 c::- .
:10 291 ~:~& :~:--."j~J(.•
'3' '1o ~) o ~ ~=::l _'o i.~i_1 tJ 427 t -e: 12:'=0 ,-1Í c::) ch, ~)í i 2 :~l' _.~ch '-'




'1·.·1,0~.l··l..,6I"0("'-l~-{ l···_'. __ :'.O.l." .,'•••. _'., •..,,. Q-' .... t--;~ ')'Uhll' "-'O" ""-';ch o"ol"'u,'r·~tO,
___ -'CA _ -'- .J..J- 'J;'" '--~!, '_O :J_ .'- V':U v "- ."- ,--1,-'.':'
(r.ITSOD: •
....~ V ./, ....
Z""'JlstOVé.'.:_.l .JllY~ob
zi :6.V2.n:L.. l ~-::opií t2ž ko do-::tupn;:,"ch LL>J:i.~r .... (;níc~~
m:;;t2riá1'í z :Lo~:.du V:';:~,-ITI
. , 'I ' ' /eXpJrl~~~~~ D1D zpr3covanlill
C~lL2i,4J, In:~orL'..:<tik .
q
I • evic>,ncc "r"'ll.'i.c.._lJ- -/
I
I
kladů. .:.:.. ~)"'__'. Li2'l..:;t V"'( ...vdtelstvi pod~cl.:ld' Dra oullGtin
roL
7 ~" 1 rl' .~ r-', "") '< -., .-',", / lií)...J ~ .. ·t·) .,.'-' '--0 ~~ ,,~c-:,.t..-"; . ..:11'-'•.• 0,,_0 LI.') · .. '-;'·... CO,·..;·-'-"l C •• l.!\J ,.:k. OJl. ..:..l,l"" v ....n'" L")\,,,.'·U ... .i.
• .,:,\ C" , • b" ".... 1 .-eVlrJ(-,r,C~ ).l.'," ,1 ,c,u ')"1 t l."U ,3zn~ :') ..n::n. .




,.., '. V t '... , ...... ,..."LJ~J1S em IU::1~CC' n~. or rnho infor:nC,8ního 8~' stému v rá '1ci
lle zinárodní~1o L11or:l "éní o s' stému V'2 de ~kotechnicl{ých
přek1.Jd·O.•
Pokra:Soval.J .Jpo1upráce 8 :vrCVTI a VCP v I10-;:~:§ n.=.tvpříp~~­
V2 zaveden:L j3:1Q-Cn~110 éJpeci.:.ilizovan"ho systemu p.i.~(kl~ClL
z odb orné li tc"~ r at ry v r,'.mci č12n' .kých zení : CVTI.
Do VCP v :Iosl01~ b:Jl:-; zasí1~':I informační kdrty [\ pr .3COV-
ní listy ::. p~ 8':1.Jc~ů těžlcodostupných jazyl-c2t. Dál::' hyl]
do VCP Z.isílá'lJ objeúnávky na kO~ÍCťpřek1adu zvéřejně.ných
v 'rejotříl:u I!l·;~učnotechničesd.je perevody;'. 8y1.:1 z3ji8-
ti2na účast n~ 9. zdsedání R::ldy Služby Il'JTERIIUURM-
PEREVOD.
v9. ~ ~ajištov -t 15.oL';edrlí evidenci výzkumných zprjv a disertací
podle směrnice YiTIR C;. 2/1973. PO~ITačovc,t ve vJ dávání
T t '" h 'b"'" (I • -. / v "ku' 1 ,,, hema 1 c:cyc vy 2:CU 1:"1J: or::13Cl o es. vy z ~ mnyc_ zpravaf" '-o
disertacích d v..; v-;dávání čs. vy'zkumných zpráv.
5stř\?c!.ní eVL~(H1C,' v~~zh.'U;:ilI1,'Ý-ch zpráva dioert:lcí b' 1a pr~.·-
b vv'v ....v,.z t 1 t / b 1 V}' T~zne Z1JlutovanLi. use cu Vjdsva. e_s Vl Y_~' prcc. 811,j' -.)-
IDJticlcé v~To:3rjl i~1formací o ČS. 'ZTz~:::uI:J~1ých zprávách ,J
di sert2cích (Cl é:,I~:::--:i 1 - 10); rovněž b)lj: přei \ á~' v) zkum-
né zprávy 2 ci3e~t~ce čís. 1, 2, 3, 4 a 5.
'Y"10. Zajištovcrt úct::."CdlÚ evi~J.cnci cesto'vních zpráv podle směr·-
nice FII'lTIR Čí0. 6/1972.
Pokr<Jčovat ve v;.'cl~,vání Pl"shleou za.hr3.::ličnícl ceGt v resortu
vF~·.iTIR Q i.NT CS~ c1 SS~~.
vll. Zajištov,:jt provÉld2ní GIR knihovní~10 fÓLdu STI\: podle pří-
k8ZU ďŘ č. 7/74 (etap'J:lc'1ilJ;/ 1913-1962, fond váz~ča.sopis':1;.
Generální Ii1V8!:1tární revizE: tondu ::)Tl( pO~J'",čovald prú··bě'~112 v --;oulud :3 ;)říl:::azem DR č. 7/74. V r2'~ci IV.eta-
p; GIR bylo z)r~co~áno 13.0J5 fyz.jC'dnotek a souč6sn0
u nich b,yL~\ provodena nG vyhotovenýc1 for:rll11ářich int"cr-
ní redakce pro p~epis n OCR. V rámci III. etapy GIR
bOJ 10 zpr<-,cov ó-no '1. 591 fyz. jednotek . Do nov0 bud ov .Jné .
ho místn:Cl1o sezn·'~.u bj/lo L;uvazeno 15.701 ZáZ~lamů. B,yla
, "., v , , t ., /1 / ' /prov<.lG~l1.~, ~"'ll'~ll)l"-'Vl C 'J pro experlme~HéLnl Zpl'" Covanl





Z jistit pOl)i3.~' v.~jecl::Tch přístrojů '1-,''1inutých \] C:):JR,
j8jich zp:,'·,ccváni a. předání "o reda:ce :llczinárcrJního !)t1l1c-'
tinu ;:=';-·J.uč:-_"e ""'ribor,} SEV" o
'oJ ť v
::1 1 ~," v "tO v "r:-b~' o Zl~.: .:-'0 2, V ceS ln2 ::.,pr_ícovano :,))
popi ".:. '12dec ~::~:'Ci1 p.Čí c;tro ju pro V'LJITr
--8 J kusu)
lJ. vv CJ3~
~ jeho vyu~iti v in~orm3ční coust~v: a por~?en3ké slu~b~.
V rámci tl.,;hoto fO~1du bylo '1yříz"'no 15 oota~":l z podni~~ů.
Na '1l.~ódoGt j~o ek.oddob~lo Dotodickl J~oluDr~cováno
s touto o:..... :~,:ú~iz .c:í n,-, pl1'olikdci "dováto/.:;_:e ~lletody práce ll •
Pro ,foLd ,b~/10 '\(,';Jráno 4J lc; informací o =TT m'jziodv:t-
v oveho vy Zl1:)D1U •.
14. Z.)jicti t '1~ u~;;ití Ílll-'ormací s rOl'Ja2dovanýc:'1 ve speci31izo··
v ..... nérl1 s~' Jtéu:u cvi ("~':<1ce v.; zku ,n~~'c~ zpráv )::'0 propa-.;; ci
výs18dkl' :""ozvOj'é~ C '. v";::.1y u technik-Jo
R" a~'-~'" ,/1 .... 1 ., .... 1 :-"' -:: _."~.V •,-o .::>c __ l '-'~~o U D;' o LJ'-L.lvI'er..O.
'll v' t' t -. 1 '" , .. .. " -L "" ',"":'1-l..cas 1 r:;,_ 001'-::; n~ p lpr~V:l a Z~Jl':J\"e\)l Zl8r_a unl G,-,\"
o v::/sledcíci1 rozvoje v3dy a. techqiky v CS'-,~ pocl:; ch()··
rclkteri;.,tL:y reJ1izačního výstupu (v :'1ávuznosti ,!.-.
smiSrnici J TEQI'I z·~ úsek rozvoje védy a technik} a apli-
kaci DO éB'.fZJD:'
v čé.:::iti v~'lľ~i tí informací na opů luoráci (gro.:; třednict-
vím odbornjcj ~d~lo'1acích pr08tředk~) 8 SeN, 510ven-
1 ~,. , t v, v , , 1 11 oS~Ol1 oGoorovou r~00u a agen urou pro Slr0~1 vys c ;u
• v v , t h . 1 d" v , R TlrDrozvoJe c:. o V,jet} a ec Dl ~~ o z'::,,'1ra;'ll "1 - _.'U'" ,
v15. ZajiiJto'1::':it v)st-;VO~l de~ ozi tníc:1 ~J\ldd·J. inlor:.B;5ních {ondl::
jmenovi t"::
prové;:>t lco1·.:mGé..ci sld~dunLhot3 rr n
pO:T'~~OV,:t v I'e~;:Ol!..·;trukci sklaGil l1Písi1Íce r~
,)ol(rúčov,-,'t "j přípravách rea1izLlc'-' 2. etC\p~! '1~~-st 'vb-
'12 Lhot3
Průbéh p~l1:5ní.
~) K01:3.ud.JCC objt:l::tu llLhota rJ 1! b'~ L .. spl_3D' k lS.12.81,
led] p:i.'OO~ ;,10 {sp2šn2 kol UdCi ~11í ří Zc::'lí
'0") PO<::jtupná !.'G::o"ti.'u~.::ce oJ.:Jje:du npí,nice 1"' '0.. ;1,-, pln'.?nn
pI":lb iž::l:) ;
d ' . t ' v' t 1 t b' l' jprov 8 en?: DO 'l--~; n& ca8 rr> ,:Cons ru ce ~r 7 d e .comrqy n~
slclc\d Ov} s.;u ~ b-: 1 o z-"počato s inst-<ldcí kOlJpaktní ch re-
6?lol tl:'.Iauser I v tO'ltO Gále, b 11.::1 o8.::1 ze:."1-' nová vratu
't .L'''' 1 II '1' 1 d '1 t" Vl"V ml'~ no-; \,,1. " .:O_~:c.:i , prove:lcn u L{V. DO ~ n:":l ~r3cs.Gcc
pr.::cí v obj c:;:tu, čest tererll1í ci1 úprc:.v pro int(crní kOl::'1.1!U·'
lcc...ci d ali'.:\7 .č" t vn':' třníc:' el':.~:..troLwt _13c~ .
e) :1f'-:.lliz.lcE' 2.Gtc;;py v;y-;;'cdvby ve Lhot8 byL.1 rov~-;Y3 pln':n)
průběžné;
zpracován <A projeď~.nán L1VG,ltiční \5.\:01, provedeno maje'Um-
právní řízení (z~';:oupen po:;:.;emek) a vyčlen.:ní z púdního
zem'::.:lěl ,;;~:::jho fOl1C!U, navázána .spolupráce s proj e kčl1Í 01"-...>:1-
nizací a z).)o~ato jedná~í o pVevzetí dodc:.vate13tví.
16. Z~j i6 t3l1Í přir \r;t1ru ~é~u,-, ':i.1ího fondu prim.9.rních pr-..lmenů 2
jeho jmEi1né a V2CL1~ z' r.Jcování.
8y lb z,,:j i 3t~ i1~ tvor;) a :.~. talo.::;ú pe rioc" ické :Cl rr periodi c.
li t: rdtulTj v ,)o·~ tu


















B]l zaji§těn p~ir~ tek a v~cn~
ního fo~du pri22rníc~ pr~~enů
plán
pln2ní




99.464 = l('·~ 9 c:~J -J , , ...,
18.
....Zaji '3tOV á!.1Í lUi1:r.c0. V~~J =~.:JI~ P~(, pl!1'~n.í (kolú ulo::3.: ných '
Rddou ;11'.313 PK. Z:.: ....;ílá~:í 2.000 titulů novine:( čr;. j:'L Cl SJO





V průběhu r. 1981 ;Y:ll',::" ",. 3jištovt1'U ll1_'1~CC2 'r' ~1€nJ~1-Sho ná-
rocl ního or~, ~nu ln'o ~ 18 ::;inéS.rodní speciali zov ,.:mý L.:formó'lc;ní










" zpr,Jc. clo Dr ~cov .li ,tu
n -" \~ '" 1~ f1
= 145,5 %
17
19. Z._.ji!3t"5ní :)i!'i1,,~\,.,ť:-~, čes) é firr;.·'ill1,iter ,hr: a z~.hI''':'·:1Í·~­
ní fi _2.11.í li tE' r ·..... tur: .
Do fo~;.dl1 .~.~. fi r~Jlní li trratury Cl z3hr _liční li teratuj,"::'
byl z.:-j,i:jťSn p':>;írů~..,te r V rozs.=.hu
plán 2.000 tit.čes. FL





1 S . 597 il II " = 110,6 %
20. "·1"'- ' cova'n".!..JL) '_1 .\, .L V, o tl o f' ,prlrus Leu - lremID 1iter-..:ltury jmen-
II
II
ným ' v '.5 cným popi sem c. adj UG tací.
"Tnihovni cl\',' bylo zpracováno
věcným ';opi::>er2
plán 17.000 ti t.
p1n:5ní 17 .608 II = 10 3,5 c',.)
adjustováno
plán 17.000 ti t.
p1n2l1Í 17.608 II = 103,5 c~IV
jmenným )opi 'J'::''::
p1á~ , 9.000 .(..it. záz:l..
p1n.~nl ;.000 II II = 100',0 ',.)
v
21. Sudové.ní '-'l ~p'.::"ír;tupnování fondú v:ybrun;~Tcb firemních
časopisů-.
y
V l'0ce 1981 "0:/1 nadále buciován a zpřístupnován v];)rc.úlj
fond fire~ních ~3sopisů;
je stav~no 155 titulů fir9~1ích časopi8~
22. Zaji§t~ni v;užití fondu firemní lit?ratury v§erni
způsob.] v;)'pLjče1.:.
Bylo z __.j~_ ::-i:.2no vv'u'ii tí :con6u firl'mní li teratur]








z toho poCtu oylo









23. Zajišt:§ní pro'?c; Jení generál:lí revi ze fO~l.du firemni
liter~tur7 z hlediska aktuálnosti.
V ráDci g8~1er~lpí inventární revize foncú FL bylO
v r. 1981 :::;rc:vic ováno 427 znaků \IDT;
c:lkell1 b~'lo vyfazeno 12.807 titulů FL, tj. 14.648
jednot2k FL
pře ld.:.,r;ifi 1~ová:10 bylo 732 ti tul5. FL
24. Zaji "'ti t ;.{00rdip.3ci činnosti státních techni ck;ých a
v:-' ;)ran~7ch v ~dQclc~;-ch knihov 211. v oblasti V~Juží-" tní fond.}.
Uspo:;:'ác1.~t ::oordinační poradu v Praze.
Ve dnech 24., Cl 25.1i,'3tO·~j':iélu 1981 byla v Praze uspořá­
dán.::, ll. koordLldční por Jda o spolUDráci se státními
t'?chr~ic~'::"'::;i ~ v~''ol'an)mi v2d'3~kýúů kni:10vn3Di v oblacti
"{ YUŽíV2~1í l'o}.1či':l.
Hlavní.-,;i bo.:i-/ programu byly:
činDooti. ::oordinačního centra pro mLG'ografické
Z);:.::cOv l~í y·riodLc z ceviz;ov'íc' o lústí
. "
info2.'~:~:IC2 o d21ší činno·:.,ti nárosl1Íc11 l::omisí pro
~·:NS
. 1 ~ . 1 /1 ' " "" h "O· v , l t· oprou e~ __L,\,LCa v~;;n8.:19.n.l nevrac8nyc v7pl.lJce--~ a pop_'=: :.:: 1
z", '):;';e'Jt;l.')l:-.] proti knihovnííJ'J, :Č'ádu.
_ .. u ,6.
25. Za. i:>ti t v-'u~itJ kni~nJch čl časopisec:':~?ch fondt.\ =';TK
fOrG10U prez31..čních, osobi.lích m~ziknihovi.~ích .3 m, zi"
, _", ,," ... , , r:' lr" . :l ..,1· II
naroc.inlCil V~-~):lJce,c Cl reprO;r.3I·lcr'_yrrn 3 '. u~o~ml o ce ~o-
vém po~tl1 334.000 informa;~ních jeélnote::.
Vyu~ití ~;:nižních Cl Č 3Gopiseckjch fondú ...>TK formou
pre zenčních, osobní ch, rTB zLmibov:lí ch cl L ~ zinárodní ch







výpÚjČ2:C a 1"81"H'O -,rafic'cými SL UŽbdffii:
26. Z-J.ji'}ti t ob -·L~rání informačních m.Jteriált: (výpůj:elc
a nikroko1)ií. z fondú ji~l.ých knihoven pro~;·~;'Gdnictvím
') 'h '" . , d" h ' o·v 'ch 1 vbme Zl ,eDl o '~l.l Cl.1 a lIP Zlnaro !~l c vypuJ c_ l S UZ ('
V csl~OvjD poCtu 3.900 inform'čních jed~otek.
Obst21ráv":'~~1í L:.:':0I'D3::ní ch o.=.teri álů (výpůjčc~c a oikro··
kopií) z fondů jin;;;'ch lmihoven pro střeélnictvím m2- :?,l-
knihovt.ícl;, ,,' flT zinárodnich v=:-půj~:úch služeb;
,-plán 3. goo iru. jcC!'lote ..:pln~ní 4.577" = 119,9 %
19 T
s:cl xlufo' Je Co nového depozitnilo"JO ... r l ~""'-1
• - .• .1';',/
V souLAdL~ 8 ro:';ní:. a 1~00rdin3čnim pláner. R3dy sj"'itému.
v v
F'Lukce V~'JO C0JR pro LI3IS 'HR b-;l,;, Z::ljtštovánu
ročním a koordinačním
.... v
Zajištov o t v pl~lém l"'OZ8c:.<hu :,:u~lkci V·;O CS0R F'''IS =~IR
v Dlnó~ ro~s~hu v ~oul'd~ s. '
p18ne m Ruo) oy stóuu.
Do 1,:813 ~:Trn b~Tly Z..:isi lá l1\.' v pravidr::lných měsíčních
dávkách Pr-=:covi1í list:y s inforuačními zá~namy jak
o čs. v~dGC l;:ovj::~~;umných pr~cích, t~k i o v·'::decko-
vj zkur:m"~Tc~l pI' .Jc.~ ~h z i.'lsčlei1~.Gch z8mí LW-JTI ( 1.493
č,.VVP-plán 1250 a 802 ~ n2čl.zc~i - plén 600).
r·Ja základ j jej ich zvořejnování v pec riodi kách "Refe-
rdti vn;, j GOOL12.:': r;.:.lučno-issleľov~telskich r.::.oot" ~
"I'Jaučnjjc otčety str--in ne~lenov !,:c-;:.JTI ll bl'ly z.3jišto-
, '1"" , 1 o v • , . v , h V· t 1-:'vany n:=. 2;a.:_.".~ po:;.::,cJ~vm cSc 1 ZJ!.1r:r21CnlC UZ1Vd e L
pro.'t~\;dn:i.ct'/í:!l V:;O pi'í -luŠl1JTch zeJlÍ jejich kopio o
3.'10 p_';istou~)e: o l;: prdktic1:imu využíviJní ~'lov~ho
rubrilcáto:,,'u =~::Jí.;T:L Dro z::\třidování zve-"'~jně0ch V3'-
d lro "l'~ ,..,.1_, r1" ~'.' .. - -(ec.>.. -vv' _":>.."L.llv Cl1 pr·.::<c.....
B~Il:y v.)J:'_""1CC'Vái.TT ~Jod:d cti 'Pro orovedení e~:perimentu
v\IU:'i,íV<::"':'1i báz;·:,:: cL:t =iSl3-IHR Dro č~·\o'.lži·J":ttele in-"'or-
mdcí u "~ro:éil,- de8kri~tor;/ pro re3C:i.·<:Íe ~DI Cl
ocl e Jl8.n' c" o =lC'ITl o
Všechny úd ~j:. bly10u číseln§ podrobn~ l'0z;v3deny Ve
zprávě o pln::ní l.;kolů mr~zinároc1ni spolupráce za rol~
1981.
Lhot3. II _1 ii"l'~2.l.~:::.í ~'::",-,:...u:"\,' :i- nl o ve 3::1ad~ch I
Kl\: ~ne:_tinu.
- V rťu:.l . ro.,~t:Dr,:~:t'...~:'Jliz;ace fon j STK, r:;31izované
. 1 t' , + b ' .. " II -, ,V SOUVl", o~; 1 G v./""";v .. "J ou úepOZ1T.:1lcn 8~_:;'ú", po.cr -
čov~lo lJro) '.~~:~1i nové or'~ .m'_z..::lce fondů, uložených
ve r:ilddrLC~1 V =:l.-::',r J··tinu.
3yl ;)roT"'!(c': lo'::{lni ~.řGsun fO'.'ldu ozn'~~,-né' o novým
si:;ndtu!' 1:1i .; pi .,''''Gr:.y . , ::3, E; I, D, P, R ~ t-.:trého
fondu oz;n -1~~j,1ého si.::;n .:.turami I a II s pí8mer~v d., B,
C, Cp, D, :Co
?I'( ;TJ.j,l~ :[0'.1(ll (~O l";.ového depozi tniho skladu Lhot II
budou ra~l~~ovó~' pO jeho dokončeni v r. 1932.
1,I<..lvic bylo ))rOVed8no h."~ieniclcé 0~3etřeni fondu ve
sl:ladu II tj. fondu čc<Ewpisů se si,~n. I a II 21.325
až 180.999 ulo~:cu?110 na 4.558 bQ.polic a· kni~ního
fondu 8: si·-;-.o II 257.550 - II 200.807, ulo:5eného
na 839 bm. polic) a fondu ča',opisů ve: s.d&d:'; IV,
oZ'"1ačenéhc 3i~n. II 220.735 - II 240.057, I 200.928
až I 240.001, II 41.384 , R 12.250 - R 12.473,






29. Zajištov, t v plné ro~~~n fW1kci VOD CS0R I včetn§
koord . nační čL Dosti v ČJ3R v soul.Jdu -J "'o~:lím .) ':oor'hnuc-
ním plánem R~d, s]sté~u.
vFunkc~ TO C0~R =: ..;.-=t::::iI (dříve l-iSPtPI) ·byle, v p:;,'ůb3hu roku
zajištován<:l v ;J2.:18r:1 rozs--";-lU. B.yl~ proveden.:! '::ontrola
oelého sOuboru čs. 8e~i2lů. Zpr~cová~y b~l' 3 nové pr~­
covní listy .....I 165 :;::l··..lOvjch pr:.lcovních li::tú. ""Pro HO
M.i.RSI byl ... VY:J"l."_:C V211.... Zpráv~ o činn03ti Vi:O C"'~R ~~-ffi3I,
Z ' - , 1'- "1 - 1"'" ~,~, ,- Rr Tprav J o vy; ce. ~u prL.C~.:ur!lU Q,( ;lno 1"0 z':n:Cen1 l.ln 0,,;:-
o starší fon~j 00riodik, Z~rjv~'o ~polupráci V.D C33R
MAP-3I se sYGtémG~:l ISDS, infcr;,kLní prospekt ~VIGzinárodní
eutolibtizovaný ·:::.:;t2f:l re~l' trdce ceriálů Cl ~,iáv:t."1ljl V~JO
CS:JR 11-J daL'<C :1.":;:'::' lOj :.=..:8.:::;I. :':00r::1L1ační por --Id::; s::; spolu-
pr<:.lcujícú~i ::nLl.o" ~-,::.;-:1i se l\:On<-11J v únoru .3. -f~jnu v ::5TK v
v Praze Cl v li' to?~du v SlTK v Br~tisldvě. 1 delegát se
účastnil 5.Z.~c~::12.i1í ReJd;- :.:-,-R31 v 1\10l::v2 (1'='.-22.5. 1981).
Průběžn:'; b~'1y p- ovc..:.;~jn;' pře: 13di z)ráv Cl ID.::lt"riálů
z ruštiny do češtin) .:" n.jopc:úo
)0. Zajištov.3.t v plnóo rO~'J-::.11u funkci -JC ISDS v ČS::3R včetně
vytváření mikrofif30vjc; L~JnGtopá8kovýc:1 fondů.
Pro systém rSD3 bylo zpracováno 23 nových pr3covních
listů, 28 zmill.ových 3 vyřizeno 67 dot~zů. P~o MC I3DS
byl zpracován sezn,Jffi z cr:ttek slov v názvech seriálů. B'.'l
prOvedena kontrol~ v1ech bloků IS~N, které ~árn byly p~i­
děleny z l\lC VTl v Hosl018 0\ r. 19750 O výsl.d:cu této práce
byl<:l zaslána ,n:cáva ~.lC VTl:) :\=C ISDJ. ~~Ljt~ná duplici te;
byle; podle pr.:widel opr<Jven3 0 Pro vO:'S DVTEl b~'l.::i v'praco-
vána Zpráva o :':Ll:10Gti :r~ 13DS v QSJR, Rozbor využívání
materiálů z čle~ntri 13DJ Cl z~jištování ókolů z něho vy-
plývajících, zpráv_": o Gpolu~Jráci se s~lstéme..rn I3DS v ČSSR
a informační prool)i,lkt :<esinárodního s~18tému seriálových
dat ISDS.
Hikl"ofond obs.::huj e _27 mil>:rofi ší a je využí vál1 př~v22n2
pro kontrolu 13S:~, :.::líčov~í-ct názvů, biblio:..,r\...fickou
kontrolu cl ZOdi)Oví:ání dot~zů. Mgp bulletin' I~DS I.pol.
1981 byL spolu ce .sryecifikací stl"U: tur~ dodJi.12 ~ :.:C ISD::)
v září.
3yl..... z::lhájen._l ~:polu" ráce s ÚTZ n-l V·,tvOI'l:', í i>:onverzního
pro,~r3mu. Pr;}bY~n'2 ~:): 1_' IJrov~d?§ n,/ l~:--Ghlcdy D.:::.teriálů ISDS.
v31. Zdj ištovat :ftl,.-:1~ci bibli o..:;.::'_.fi d::ého f"':1" ClO iskc.:l pro techni c-
l l't t 1 t'L' Olt' vv,_,LeoU 1 Er..::t uru G ce OD a'L, -:'1 pusoDnos 1 se :,:.J ::_~ en1m n.:::<
koordinační ~, :n, tcoic :;:ou činnost .J lL vydávání spe ci álr1í ch
bibliografií tcclmiclcé li ter-atury.
v
Ciru"1ost BSI'L (i3iiJli D .. r .....fické stl' edisko pro tedl ni clcou










ú.kol.y b~/l·.' l-CV'-'lli tn'~ Ll V Q.,.:m;;-c~i t(;:'~::1ínech 8T)Ll~ilY.
V J·"'J·l'r.' l'''''~''C; "'1 '7 "i~~to"~n'" ··,~t--"";clr/ .' 1':-00 d;'}..:<c~n-{ "'}-..... ......... LA .... _ u..;_. L.-'tU_J vCo\, "'-".ll .. I ..... .....Cl.:.4.1._ .:.. ~J.,"""" ..J.. _.,L.._
nocts 15 G,:,olu)l" .·CUjící,.listátními videcl~mi <.l stát;-í:,l
techni cl~T:'ai kní:10v:1cmi fO~'i-:í)U dvou ~{oordin...;:;ni ch pora r ~
se st ;tV;··:1.Í;.l '::>oU;)OI'·1S.10 ~1&~1u t r _ Cl .lÍc l::--ých biblio 3r.:lfií !1a ro ~~
1982 cl průb.:::~:.ou ~:o'ltrolou 0~~olů plá!1u n.:. ro~: 1981.
Pololetní po:c .... .::_. 8e ::::on::.l....< V2 0tát~lí 'J;dec ,é :mihovn~
v Plzni 2J.··24. čC'rVl:..1 1981 .=. výroční 8.12.1981 ve :3tát~1i
technické 'G."".iho°·-l~.~ v Pr·..;ze.
Všech~1 bl~li0~~~i~e v počtL ur~c~ém 30uborným plánem bi~~io­
t'T~fií tGchnic;;:~ 1it?ratury j z.xfaz8né do edi "ního plánu
f1VTEI byly zpr..;co'Ján} .3 ode'Jzdáxr přesn?v edičnío plánem
stanovcl~ích ter2iín2ch.
B:llo polcr",:čoV8110 ):;.:,úb2~n2 OJ budování GO'J.bori.lého lc.. t""lo3U
z Jhr ..:lni':;ní t~; ch:ú c >:::c li tccr..;;tury v s,y 3t':l:L1:.ti c .{(~m u ,?o~·'ádé.::1Í .
32. Vy tvářet s:::' \:l1:.:·.d2.:'ní fO:ld~l z odv~ tvov}ch J spc ciali zovdných
v y
inform. s~lc;téEll\, z...tji:3tOV2t jejich ~pří'=r~u~)nování ve stu-
d " 't v V / • n OJ, 1 v bovn2 Cl pos'-':J"CocJ'--l rc8er3nl.J ~lllo:!.'!"na:.:nl s u:; y.
Do čs. k.:~C'tot6.~-.' Ú,.,t::-edního do~mn':-!1t_;8;-lího fondu 0'10J _
z'--<lo~sno 79.45[, dO~(Uilll2ntdčních zázn::.mů. Ve studovn" r?-
ferátovJ:'.'L )L~')li~=Jcí b~110 1. J02 náJ·3t2'i7:lí::t1., . ~llo
pos 'i;Y tnuto c c~1::::'2:.l 1.059 inforrJ..:lčních služ eb a. konzul ta ci: .
N3 zák1 -d:S . tlí s-·:-J.::;ich objed:1ávek b~!lo vypr. ccv áno 100 li··
'+" " " t . ,. / 1 oj' v, ,," v l'
.Lff.rarrllC,.1 re re spe :alvnl c 1 rG Jer':3l a Zl c'::S.~10 Z ~ 112 IZe_.:eI:il
127.135,- ~~/:Sc.::. PO'~jlGtnuto b;yl0 73 pfseonj:2i1 iblio.':;r:.:1-
fických po:"~,:Jd, S refJed;f b1'lo negativních.
4. P-~Hl.t1?)2._:ellJ~I&~Q·~_t_Q~~~·-iQ~1:~
4.1 Ča o .
___? ..2~§1.
















































2. Přírústky :;..::.h-,- .:.r:i ční t3chnic: é li ta oj' +ur-'
.
\... - -- v v
12:~ -ročnj
-
ná.,:12d 4-50 - (čs 95,-
., . - .. • 0
. __ .. -0'-- ~ .- .... __ ._ .. ______ ._.___ . ____
1/81 91 tr. 710 zó.zn oLl.
2/81 SO II 701 H
J/81 89 ;1 700 :1
4/81 92 II 720 1;
5/81 9J II 704
.,
5/31 91 11 706 tl
7/81 93 11 706 Ol
8/81 91 I: 700 II
9/81 89 tl 700 II
10/81 9S II 705 ;7
11/81 87 :1 793 "
12/81 S7 .. rejstříky
J. Pi'e:cl ...áj z ou'oor~~é lit2r:.tury (ruil-::.rofiše)
12x rOČD2 - ná:uc..d 250 - ~(č s 150 ,-























































4. Pruqy slov ~ úlfo. mClC~
14 stran
5. P':-ehled z ~hr'-'l"'.ičních cest v resortu i"ederálního min.
pro technicL::~
,
i!:vC' ,.tiční rozvoj '" ruir~.isterf:,t8v
23













4. (; Publik<Jce na lJo~:račování
5.520
1 V '" , v t'• ym-311' Zt:::Llsenos l
Ná.:lbd 1.000 - př'3dplatné Kčs 25,--
Problémy tvorby a využitelnosti
d atov é zák13dn,.y auto:,lati zov a:';-ch
infor~Jačních S:'J'st8~l; - 85 Cj.
1,2/81 Hubtčková ~ ••
2. kol. :
J v .",,,, 1"31• CeD:'o --.love':n':S vyzlCo_~::::ne zprav;)' :.., dlsertace v r. ';í
doku2ent2~~í přehle rejstříkového ty~u
2. Te Jeti Ck8 výb2r;-;' informačních zázna-:-{i o VýzkUffin;);-ch
zprá'},:.:~ch a di sertacích (makroprofily SDl
12:~ ro čně v 38 teffi8tic:\j'ch řcldácr. na ooj ednáv:::u
"odl0 individuálního výb~ru odb2rstelů
ce:.1"-l z<::< ~:ero kopii záznaDu Kčsl, 40
Poč~t i~formačních znzn~~ů zařdzených v r. 1981:
/
6x rOČ::18 .- díl 1/81 189 str. - cena Tr~ 32,-- 1 ,--.'3
II 11/81 201 fl " II 34,-
II 111/81 205 II II II 33,-
" IV/81 230 II
II I: 38,-
.. V/81 199 II II II 33,-
" VI/81 187




30l_1pi~~7 - bi'.Jl· 'J:ir-~ie
Se Z::l.iUl bi 'oli o.::.;r--l:~ií technic ~;:é li teratuI''j J re šerší, V-l prCl-
cova!\)Tch v-:: ~tátních v'Sceck§ch -3 státních technic qch
kni~ovnách v r. 1~80
-, b ~,., l' L"uou orna OlO lo~rQ~le
137 str. - 655 zázn.
( :> - b'.t. ~zpr~c.J. - rnamova;
- nákl~d 250 - cen (čs 23,-
250 - cena obou
250 - sV3zků
I~č s 31,-
Inforill3ce o připr~vovaných publikacích technické lit r·tury
v zc3;:;.r .:n:ičí XII
Doporučující bio~io{;r,.:di~ (zpr J ov •. \.. Čermáková)
24 str. - 200 ~dZ~'_. - n ldacJ 250 - C2Dd ;-:::5" 7,'-
:.>VK v roce 1979Technic cé diGcrt_lce uložené ve fondu STK Cl
(zprc;covrJla in::,. "l.. Lísková)
I.část 175 str. - 1274 zázn.-nákl.
II. " (;4 II - rGjst';::íky" II
Bib1io.;rafie biTh.li o.?,r .Jfií vo vy f)ranjch státní ch v3dec kýcn
čl státrúC~1 tech~:ickjch k~lihovnách. v l~ tech 1979 - 1900
( zprc:.cov. J. _l.b:i.....hámov á)
62 str. - 277 ztz,n. - náklad 250 - cen~ Kčs 13,-
Se znaill OCOO:'.':l,Jcl-' '7 3hI'dlličních 0:( čc -:;kosloven' ~ých časopis"
docházejících'"' do 1Vl'LI- STK v r. 1980 a obj3dnanjch n
rok 1981 (z)racov. J .. brhámová)
427 st:,. - 705 z.ázn.. - nál.dad 300 - cena Kč" 65,-
5. STATISTICKÉ UICl.Z. ,TELE
5.1 Primární fond~' - ro z~a.h
5.1.1 P-i'ír-J;;ts:.:.:) stc.1V :;ál:.l_,d~ího fondu
~------::?~~ ~~---:J~~~~~ir~~~T_:~~~~~~~~~r~~~~~~=-1
I, Knihy ; 450 699 i. 470 304 i 9 605 I 30 ,15
Seriálové I 2 8 I J ~ 1 8 Oí . l' 1 . I 121 339 r 1 4 92; 55../: , 1
I pUl)lC-,,~e . I I
! C..:lsopis:v ~ 248 922 : 256 927 8 005 J 15,47
~ •• ._. • t.. __ --- __ o • •••• --'-' -._ •• -._-. ---~.- •• __ ••• - ••••• _-+. --_.. -,-----
l ' i .
I Celkem I 830 ')óO t 852 123: 21 163 I 54,63
Úb"tek I 3 295! 5 319 I 2 024 l' 0,34
v I I
St~v 1 j
na konci t 827 6S5 I 846 804; 19 139 l. 54,29
_' ..~ o.!r1J ... _..... _. " .. _: ._ ..... "'" .". 1.. _. ,,_,, . .. i -------
25
5.1.2 P.fír~l >tc~: '~ ót_,l fO:ldu 11_ rnilcro...>r.;lfic~;:;:,~ch
:-L1 ~di:= C:l
1,609 4872.~ )0215 415
• __ .- -- ,- ••• '- ••••- • • •• _0_' ._~- .--_.-- _"_- .. - _0' -1--- -.- __ o - -_. • --- ------
St·-\v 3t,~·v pr irů '3te~: ~~'cP tel:: %
i 1980 1S' =- J 1981 1981 1931
L_. ._. - _ _ ..: _. -..-_...:._ ---.---~------------ .. ------.--. --------- .....




Celkem 37 058 35 332 ' 10 244 II 970
.p_. __ " •• '0__ ' -- ... _ .. -_ --- --_..-- --.----- .---- -----
. , 3) •.L • Přírůst ,k c:l nt.w:L':L'ondu firemní li teratury
• ._. ._. ._ •• _ .. ••__ ..... o •••• _ ._0 __ , ._.__ .~_ . ..... •. _. __ .~ _
i 3t'-'lV st,:;v P;'írLstelc; Úb] te~c: % :
~_.- .- ...-----.-----+.-~~~Q .. '-" .. ' ..J9.~J:_. . 12§!__ J-- __12Q1__ ~ 12~;h_ i
I ~?~et j~dn. I~ 594 428 . 600 4ó h ; 20 75r- i 14 718 . 38 50 ,t
. :Llrem.llter. i ; ):7 ,I .-i.dresáře t' 638 i 654 119 103 0,04!
, i ; I
I ~~dil0tl~t : 5 305; 4.366 450 : 1 389 ~ . O ,28 I
j
-lr eť.'l, 1 ojl • t
Celkem ; 600 371 ~ 605 485 I 21. 324 j 16 210 ~ 33,82 I
... - __ - _._ _.. __._~ J . ;"' __ _. __ .-.. j
5.1.4 u8tatni primár~ú fondy
- - ....._---_.-.--.-- .. - ........ - .. -... . ... -.' ._._--_. ~-~ -.- ---------- --------------,...------- .. -
1,39
::Tond rel" o perioc..'
SDeciál.fond
o- v) ~> t.)v o .:mi~1.
2
45 0, 16 1
Q 122Celkem 4,52:
,
_.... _..... - _.........- --_.- - - -- -' - -'- ~._.- .~ .... -- .... ~-- .. ----- - -- -- -\.- ----------- _._-_ ..._-----
1,531 020 1,559 669 28 649
26
5.1.5 3tcN fOi:.du v T")i'íručn~C'1 '>:i"li~10~lnác':
NepcrioLic~á liter~tura
V·.? ll:É, ~:nihovnJ - k ih~1
c',:ripta.
v)stav'~c: novi -::.;~'C




Vol.ntudovna - vol:l~ přístupný ':0:1G
(p00ot vJlo~en.titu~~'
- výstavka novjeh čísel
vy ~J~' 3n~r cll ti tL'l:t
(poč.jednotl.čísel)
- mi:.cr o :C i '3 e p e :1." i oc= i ~:












Ir}<;-':i tut pro mimoš .:0 1_ .~) zc\'iláv2.l1í
Dse ',:: v ~dec :{Qte cL1ic. prop':::3c:illdy LT;:'?~\: '=·=FL


















kádrov~ 3 personál. práceUJ! 881;:
Dse:{ t'~ cln:. Cl e konoL,rL c •inform.:lcí
dstfední technická zákld~na
Stát~í t~chnická ~lihovna
j se 1,:: 81;:onoD. te chni c lG
,.I;se1' Cl I" -lv,,>"-el' 't-Vl' .~ r"pro ';r· ":-l',...,U \ ~ v.; \.. _. '-\ L '. J :::l c: .~::> -._-
St::.'·, Ji s 1ro ~r - Eco'....~zs:<8 VěG.:2 C .,J te chni c . ,J o '-~.l;;]2
27
5.2.1 FL:.. ::"':n.í : oo:.-\ot..:J ;::.<;<:1 ,'ního ion:::.u ~ :~0:-':;L1
--:) _:ů~=,o~r fic'::,:ch '!l2diíC.1
.:.>t.?v ~: :31.12.1980
P"l" í r ~Lj t e ~~ 1981















it::.-v l(~uO + ;):;':"írú8tel'.. lS81
Ub~,tcl;: v 1"'. 1981
5,5190448 ,85




st~v :: 31. 12.- 1981
~=: -== ==:....: ===========-==.====== -========================== ==





St'-l'! ':: 31. 12. 1980
P-.i.;ír~,Jt?~l~ Vl'. 1931
Úby t _]: v r. 1081










==:-:.::="'":. . .: : _-:..=-:.:..::: -===:-:.--:"':=================================
P ~ í ~ ~ ~ t e k : E k v i v ~ 1 e ~ t;
Hodnot:.:t .:ni';. Ci




v :--čs 200 028,20
--~_... -_.... . ..... --- ..... --_ .. _-- ----------------------------- -----------
Ce ll:cm
. T"'~,....,V _,.\..C.·, -..,r-.;r
1,020 332,90
l 922 0"7 -o, ),)
Cel~{8 ]
v ::Č3 293 630,20
= ..: .:--= : . ..:--- :=- :-...:-.: .. :=:.===:..=:===:.:-=....:=================================
-'.- ....r
~'" .•1:\.
Pi-i p:e~)očtu 1 usL; = 15,-Xčs \v~'u'Snná hodn<)~íl~Ll;:;to)
P.::"i př2DO~tU 1 r,3 j = 29, -I(čo (ná',:up o hoG.:1. pi"ir<ist_:u )
?8
5.J.l 3kl::50-.:. P'::'íl."Ol't:a.~ :_'" prioQic'.:~ -..l sc;:,:i'::lové lit2l~..:..tU::'~1











2 145 601 v 5 228J.
1 207 50 1 550 2 81J
4JJ J 608 1 044
984- 210 2 879 4 07J






5. J .2 Sklddb _~ p:':Cr,5.st:cL titulů fo ou li rr mní li t8r tur~'
Dary Ce 11~er!l
--~. '-- ... -'- .. ~ "-"'~ . ".- ~_.-. ~.~ ~--. - --- ..~ --- .. --."-. --~ - ... - - - - -- ---- _.. _. .-. _.--
•• "~O-'______ o ____" ____
Č('~"R 2 91S 50 2 966 15,15,.:),:)
ZST 100 ·520 9 629 J,22
KS 15 145 657 156 15 968 Cl r)U ,o-
Celkem 18 lf 1 1 177 225 19 56J 100,00
" 92,8J r O? 1,15 100,O0I,;) b, ~
29
5.3.3 ~'.:l-"Qo_ Od""Oí:.~--l~ "-CD č ....<Jo·)i'3\...~ ro'~níku 1981 podle =p ~Jo'.J·...l













+ 1 01'"7 dup . 21,22
-I
703
+ 198 c1U 1)1. 15,35
654
+ 30 du-)l. 15,22
2 029
+ 2 dUl)l. .1" ?lI I ,~-
4 29




+ = d nlikéJ.t·i1•. _ ._ _ .•_ ... .••L _....•... _._ .• _. __ . . - _
5.4 .J::, kund ární fo ndy - ro zsah














r-."- - 3S0 16 920;:n)
5"57 4(">':"' 17 96400
375 237 4- 580















::iy ;;;ter,1Jti c t.J'
Hluvní
Celkem
14-0 193 14 S70 161 163 14 990 175 2.33
\ .... 0 760 n +GO 108 1-~ 5 450 115 S10
./- o voJ
10"':' ~7G 4 930 105 608 3 880 109 48("
13 5L3 420 13 933 4JO 14 JóJ
28 249 ..., 320 30 569 180 J 74S'c:..
28 40J 1 520 29 92J 120 30 I_U
810 100 910
- . ... - ~- ..- - ... _ 4"'_.~ . - - --- ... -- _. - ... .. - . -.'- -..- ~ ... ------
2,410 639 89 749 ,508 408 ':.;7 275 2,595 J8J
)0












5.4. 3 SoubornJ~~;: ·lt.::ÚOJ









5.4. 4 Dokume~1tiJční L:':'rtotéky
.• _ .. . _.' .__ _ __ •... ..__ 1. 0 _. ._ ••• _
St::w 1980 Pfír O Gt. St)V
1981 1901


















-, ••. ~ ••• _ ...... w __ " ~ __ .. _ _ .p • __ ._._~ • p __ ..... __ .... - •• _. -_o ~. --- _
Do kUIJ.enta.ční ~: ·':.'totCbl
celkem 2,782 862 80 247 2,853 109
5.4.5
.. _0._._ .. __ .__ " . .. . . __.. _
Č~. výzl.c. zpráv:'









P"l'í l... ú·s t . -..Jtav
1':'81 1931
5 520 41 831
~ 750 79 0450
7 750 138 o-o)/
20 020 259 735
,
40 4':.-5
~ ~ . _" -----------------.-------F.-----.----~---
31
/'
JtaV 1980 přírGst. 1981 .:>to 981
LvidenC8 seIli c}l LI~ v .J1cv .lmih
802 22 :::'24
:o,vid.seriálů v ' v v 1 283 12 1300::'18 :-:;. V"jTffi::;::L
L.vicl. sbíl"e k ve j ú18 '-i. pO'oi su. 1 183 2~'\. 1207,
J:18Dlái-. ve vě c. popicm :;:nih 87 630 436 88066
~beced .rej Gtří IillT





















5.5 Posb tov~né slu~by
~., ~ . '. - - . - - ----- - _.. -- ------ -- - ---- .- --- .; - .,.- --
Počet
.~. _ " _0_. . ~._ __ .. _. ~._ _..__ .. .. _
OSObl1Í 'ore z8'-~črlí ~. o •••••••
Osobní ~~o8e:1Čll.í ;' • o •• _ •••••
He zi lmi:l0T:~í .
Do zdl1r-':.!.J.ičí .. .........•
I~ltt~r~1í ~~l'"lát~~odobé .• & ••••
Interní dlouh060b2 ....•..
~nterní 0'0.'5:'" čosopisů
C3so:).pro :.)::.'fr lČ. fondy
'O'" .)"'0 . ., ..':'; ,., 1.' -"l' ':;11L1~1)''''~''l'1 "IC l.L .... JJ.. ~l._ -'- \....o .: .u •...J -.A"':'l
Skl~db'':l v)pů~ČG" zs základ,-1ího fondu
32
5.5.2 Skladba výpůjček z fo~du rL
Tematic:;:é řady
Osobní prozehční











z vý f3 t ev •... o o • • • " • • • o • • •
na objcd.
ze zahraničí .. ' .
adr0. Gllí podle








Výpújčlrj z :fu ndu firemní li teratuI)1 pi'edstav jí
44 2- Ol Vl' o. v, , ~ V8ec~ vypuJcek.





Cel l~ e ID 337888 100,00
--.- - -.-.. • - •• -_. " __O __o __ • •• _ - .. - -----------
Cel k cm ••••••••••••••• ••••• 4677
VÝDLljčky celkem .........•....768 261



















I 5.5.4 3kladba rcprodu~~ních služeb - počet za~ázek
Počet








Pro z,)h1" ničí .. .








5.5.5 Rešerše ze 8eku:~:.12rních Íondů

















cel k e D 281
5.5.6 Posky tnuté ilŮOi-.... nace
KonzultacE metodic~ého oddělení
15stní informace:
Primární fondy: služby čtenářům
fire~ú literatura
Sel~ndár.fondy; ďDF a bibliografie
~Gtř. evidence V'ZJ)
ústř.evid.překladů
Fond nových tec nik
cestovní zprávy





























Cel k e m písemné informace 1 061
Cel k e II i n for m a ce 36 193
34
5.6. Přehled stati3ticl~ch ukazdtelů oezinárodní meziknihovní
výpůjční služby v roce 1981
1. Požadavky zaslcmé do zahr ničí
celkový počet pOŽuddVků o • o ••• • • ••
z toho pOČGt kladně vyřízených požadavků ..•..






pořadí zemí podle počtu obdržených pož3davků
3. Země 08 l;:terými jsme nejvíce ve styku
Pořadí ZGsí poclG počtu zaslaných po~adavkú






iJSR o., o o • o •••••




I\J5R • o • o :I o o • o • • • 36
j>IDR • o •• o o ••• o • o ;2
....
"lad .:.lrsko o. • • • • • 23
Jugoslávie .....• 21
US,-\. • o • • • • • • • o •• > o 18
Finsko .000..... 18
2. Požadavky zaslané ze zahraničí
celkový pOČI:lt pož adavků o •••• :. o • • • • • • • • • • • • • • 261
na výpůjčl:y ..... o o ••••• o o o o o ••••• o • • • • • • • • • • • 51
n-J reprodul{:ce o' o • o ••• o ••••••••••••••• o ••••• • • 210
z toho počet kladně vyřízených požadavků ...•. 214
formou vý:;)újček o •••••••••••• • o o ••• o • • • • •• • ••• 26







Jednotlivci p~ihl~~ení v r. 1981
Jednotlivci c, průk zy plat.
pro rok 1921
Jed na Jcliv • C pl" .'1.:::. plat. pro r. 1982/83
... ' • '~''''' ._ .... __ .... _ ... _.e o •. ._. _.~._ ....:- ....... _ -_ - ..- -_.... ---.----
Cel 1;: C E1 6 515 100,00
~(olel~tiv·' pi":U11á30:é v r. 1931
Kolcl~ti ,;~ G prů:;:.c<z:y pllti,;lýr:li
p:::'o 1'o~: 1931






• •• _. ' •.•'_. 'o .0.0 •••• • "'. .~ _._ -_ r ....... • - ---••- ..... -' - • - .... _-












, / / h n ~oprlmar:ll C :c O~-"'1U
z toho: vel::é studovny 33 037
firemní 1~tCI'8tury
s tuc1 ovny ~JDF






















6. TK,L Tle~r~ S?·L·illB., FONDU r~ SLUŽEB
--- - _. . .. .. _.' - ..-------- ---
5.1 Percontuální zastoupe~í oborů zaY~ádaných v JD?
do čer:;l~ích :~artoték - stav k :31. 12. 1981
°bor Počet Záznélr.1Ů
I(nihovn.L ctví 24 891 1,3
Lkonomie 230 094 11;5
r·flatemati~~a II 067 0,6
F:!,zika 137 713 7 ,0
Chemie 97 789 5,0
Bezpečnost p:,,'áce 9 298 O,5
Technicl~ ro z TO~ .-, 054 2 6)ol ,
Energetiku - Elel~tro-
technil~a 235 235 11,9
Strojírenství 378 145 19,1
Hornictví 71 276 3,6
I v , l' 3t.Nitelství 97 132 4,9nzenyrsLce
Technika dooruvnícl1 prostředků 70 045 3,5
Cher:1Jcká technologie 115 439 5,8
Průmysl f~ilikó.tú 86 855 4,4
MetalurGie 133 404 6,7
Textilní prLl.r:.lysl l ~ 852 0,8-)
Kaučuk a plOl:, -Ci c:;é hmoty 65 470 3,3
Přesná mechdni:cu 15 814 O 8,
Počítače 47 304 2,4
Stavebnictví 43 242 2,2
l·U'chi tG iC'~nrd 3'2- 73'S 1 6,
Film 5 516 0,3
Dodatky 1 897 0,1
_ - .. _.-~. - .. _--_ •••---- --'- __ o •• _. _ •• , • • • ...- __ ~ -_ ----- .- ------ ~'- .. _. _._~_ .... ---
·e e 1 le e Hl 1,977 269 100,0
,6.2 Tem...:t~.;'~á. ,sl':l.lCbL< 11ÝPl~,jček firemni lit"o:, .. tury
v rOce ::i..9S-_







Př ' '1e r.JDa iIl<2 C.1 c.tnl_C'::' ,







Dopr8Vu ~ dopravní prosttedky
~;iet.Jlur 'ie
P Ol '1' 't'rU~TlY Ci ;:H::" :e:.., '-o
Chrmická technologie
Prú:Jysl l'::clUču::u o Uffi2l.hmot
'Jýpo:5etní k: c: :ni ~=')
Poly 2r<-lfi.::;










. 14 76G 4,37
33 856 10,02
') 568 0,76~.
2 703 .J ,8C
15 813 4,68
2 737 ° [,l, -
Cell::eľ'1 337 888 100,00
38
6.3 Temati cká slcl.::tclba záznamů zveřejněných v bulletinu
































TeLk-. ti c ~·cé řady
TechnLcu v?:'eobecn2
Geologie
'rl'"' ..L -1 ",·je L,o..:: u!'g ·'C~






Prů::1y ';1 Gili l-:átů
P1astic ,cé hI:10ty





















































































_. ,_,~ o. .. _ .•__ - ._ .• _ •• - _. '_1· .- .. -.-. _ ------ ---_.- -- ._- - - - - ._- ---- ---
Cel t c ;.: 16 81J 100,00
7. "T TIr-m.LIC-""'? é"(En~-).,..,"_-2'u ;:. l-.L u .Lrl..l~ '.l,.L T.h. .'. :'?()!TO:J
v PO~ 198) 8 1981
Složení návštěvno~ti studovny DTI7 v jednotlivýc~ r isících
Počet náv3tšvníků
- ---_._ .... -----_. -- -- '._- -----~-M2síc
198 1981 1980 1981
--- -- .-. • ---' ••• __ - __o ~~ •• ~~ • ~ o - • - --------- _. ----















. -_ ..- - .- ...~. - - ...._.. - -----_._- - _._------ -
,176 200 3 8 l=-- ,4·,
213 129 10 6 o o, '/ • .J
211 115 10,6 S'S,
225 116 11,2 8 q, ~
156 108 7,8 8,4
91 89 4,6 6 r,,0
192 68 9,6 5,2
133 56 6,7 "
,..,
•. ,.J
137 86 (-) 8 6,6,
205 93 10,2 7,1
157 125 7,9 9,6









Inženýři 57 5 404 28,S )1,0
Informač.pracov. 469 301 23:4 23,1
Studenti 237 171 11,8 13,1
Ostdtní 71S 426 36,0 J?,8
Cel ~<: e m
Cel ff e m
Profese
- - - ~~--~ ._- ._._~.- -.. -_._-- --._~ .. - ._-- ------------ -._--------~------~--------------
== -= ==-======-=::: ...:..=-- ===== --:=:========-::= ===== =======:.==== =========-====
Q/
___ .. '" _ ... _ ._. • ., ,_ .. _.•_. __ ....•... " ,__ ' .. _ ..t? ... _
Fočet náv~t~vníků
Rozložení náv,štěvní!;;:ú 'ÚDF podle profese
- --- --._- --_ .....- -.- .. ~---.- - .~.- --_.- .-._--- .-~.-------- ------_... ----- ------ _.----------
================~:~=======================================~====
Ro zlo ženi návštčvnooti podle druhu organi z.=\\.,o












---- .....,~._-_.. -- -- ....... -- - ....... _.. - -- ~ ---- -_ ..~~---- ... - _._-.- ~---_.. -_._- ~.._-- - - - _.~
Cel '.. ~ 2 000 1 302 lOJ,O 100,0
====~====-====~==========~=====================================
'o'~ctnost dotazu podle druhu informačního prdmene
Počet dotazů %
-- _. ~--_.- -- __ .---- .... - ------ ----- _._-----_.--... _--
Jr' ~ ~nformd~ního
pra::'3l: -J 1900 1981 1980 1981
--------_.----- -- ------------------- ------~-----





















__ ~ '. •• '.' ._. ••• _. __ ••• _ "_ ..... _. _ .. ._ • M ,_._ •• _._. • __••• ---------.-- ------.-- ---- ----
100,0,100,01.5882.542g (3 1 k e m
=======================~==========================~===============
vCetnost dotazů z jeGDotlivých v~dních oborů
k t t 'ku v , "" '" ono. . r o e cesJ.QTcč"l Z8.ZndE1U
_._---- --_.- -------- --- --- ------- ----- ---- -- - ----------------- ----







•• _ .... __• ._..0 • ~ ... - - _. - --- -- - - -.-



































































-- - --- .-- .~. - .... _-- - -.- _._- ----
-- - - ._.- ---- - - - --- -- --- - --- ------
?očet dot zů
19c0 1981 1980 1981
,.-.~ -'l. " 'I ~ ,- .-~_
"t"',).)t. 1 c·-~. .J (,_i, 717 254 42,2 28,1
.: /' ." lYl; ~
- __ ' • ....I.. _ ••••_.
O'""\r _ • I
_ ~..:. ... __L " 118 89 6,9 9,5
, .
. ~.. ': ;Ci.:'·o __ C








































































._.. 00-- __ . . '_0'.- -.-0---.----·---1974 1975




1,::: ~~cto tó l-:U.
::...:.: ':'- _: ...-::.::--:=::::.::: -...::==:.:.:..:=:=._--= :=:.::..:::::======--============-== =:::=======::==================
_1': re.2cJ:'átová
') _,ri od:i-. -.9
r". 1..:,-L' t o -:'21cu




o' • _._.__• ---.-.----. - •• -- •• -----.-- ----.-----
Z .\.J ...1 l_\ "~..7 ...~\
pr J~ c-,l-::;-;, ch
-- - - ..... , " ... _.-'" -- _... - '. _.- -- _.-.- ---- - - - ..--..... -- - - - - - - -- ------ - -- - - ~-- - ----- --- -----------
'7 "-cl ,é.0í (1d.:::.je o návstěvnosti a četnosti dotazů na hlavní sekundární
i.·:'.l.o:"'Glaéní pr ií1eny ! procentech za posledních 8 let
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Počet vypr~covaných rešerší, c81kový počet záznamů v nich,
přijmy za zpracováni rešerší a počet píseRně vyřízených
bib+iogrdficlGch dotazů v letech 1976 - 1981 uvádí tab. 10
Tabulka 1
Bib1iogra)'ické dotazy a zpraco7c:lné rr;3erše
______________________ _ ••~ __ ._ • __ 0 - ~ • __ -- -- _















Rešerše vypracované pro orb~nizdce CSR a SS~
Rok Celkový počet
rešer:3í
V tabulce 2 uvádíme přehled rešerší vypracovaných pro české
a slovenské orgD.ili ZO,ce v poslední ch 6 letech.
1976 128 19 6 535 68 503 84
1977 131 4 7 713 149 990 103
1978 122 II 7 529 150 139 92
1979 127 15 7 663 158 945 77
1980 85 13 4 570 133 734 67
1981 100 6 4 649 127 136 73
Rok
1976 128 88 68,7 40 31,3
1977 131 89 67,9 42 32,1
1978 122 83 68,0 39 32,0
1979 127 68 53,5 59 46,5
1930 85 54 63,5 31 36,5
1981 100 81 81 O 19 =-9,0,
Přehled rešerší z hlavních vědních oborů vypraCCd8.i1.ých pro organizace celé ČSSR
------------------------------------------- ------------------------- ----- -- ------ -- -- _._-- ------- ----------------_.----
191'1 197§ 1979 19Go 1981 '
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet 10
=----------------- ---- ----- --- ------ ----- -- -- -- ------- ---- -- ----- --------- -- -- --- - --- ----- -------- ------_.---------_.__.
ekonomika 10 7,6 18 14,7 15 ll,8 ll,· 16,5 "10 10.;0
Fyzika 8 6,1 II 9,0 15 11,8 3 J,5 5 5,0
Chemie II 8,4 16 13,1 II 8,7 lJ 15,3 10 10 ;0
Elektrotechnika 24 18,3 9 7,4 18 14,2 15 17,6 8 8,0
Strojírenství 32 24,4 26 21,3 21 16,5 14 1),5 19 19;0
Hornictví 1 0,8 1 0,8 5 4,0 1 1,2 4 4.,0
Hutnictví II 8,4 13 10,7 6 4,7 5 5,9 1 1,0
Sklo, silikáty 5 3,8 1 0,8 2 1,6 2 2,3 2 2,0
Počitače -
- - - 3 2,4 - - 2 2.0




• I architektura 12 9,2 ~ 7,4 7 5,5 II 12)9 23 23,0
Doprava 5 J,8 4 J,3 4 3,1 1 1,2 6 6,0
Zemědělství 5 J ,8 3 2,5 2 1,6 1 1,2 2 2,0
Životní ~rostředi 3 2,3 4 J,3 4 3,1 4 4;7 2 2.0I
Ostatní 1 0,8 2 1,6 10 7,9 1 1,2 4 4;0
Celkový počet
rešerší 131 100,0 122 100,0 127 100,0 85 100,0 100 100;0
--
Tabull:d
P-řch1ed \i~/ pr~-:.cov3~:ch rešerší
v
p:..'o ('.~lou cr ...... p0...)_,-
podle; druhu org-2.l1izaee
Počet v % \TÚ % 0stc.lt··R:)k VS Závody o' r'
rešer. ID :lí +
;......
---~--_ ...----- ... _-- ---~ ._--_ ..._._.. -------.--_.
1976 128 35 27,3 29 22,6 56 4·J ,8 8 6,3
1977 131 50 33,2 13 9,9 59 45,0 9 6,9
1978 122 12 9,8 14 11,5 80 65,6 16 13,1
1979 127 32 25,2 19 15,0 39 30,7 '37 )9 ]'-.. ,-
1980 85 2'3 27,1 17 20,0 22 25,8 2'3 27,1
1981 100 22 22,0 16 16,0 43 4'3,0 19 10 O";) ,
+ Rešerše vypracovwné pro ~~TIR, Chemoprojekt, ministerstva,




1. Cha:Cdkt... ristika V3t~1pU údajů o zprávách . disertcJcíc11
do I;313 VVP
V období od 1.1.1981 do 31.12.1981 bylo do H13vní~
orgánu sy-o t 6:',.' zd.31áno celkem 1'393 Pl" covr:ích 1ir.3tů
s inform<JčnúJ1i záznam.y o čs" disertacích, výzl:umn)c 1
zprávách, v2Jec~-:otechnických studiícl Cl 1ic~;n ích.
Současn~ b~,'lo z V~l~len:Snóho národního orsánu (T,'O)
vCSSR ~3s1ár:_o v prúbehu roku 1981 do Hlavního orgánu CIO '}
802 informučních ~ázndmú o výzkumných zpróvách . di-
sertacích nečlensl~ch zemí :'.~CVTI.
Názor~~ přehled o této činnosti podáv~jí následujíc~
tabulky ;
[f..ť?9),f)91)A__tCtb~~lJ~. I) VV?.. zasl~iJ.Ý(:l v r .. 1981 z VNO ČSSE ..9._ILog.
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VVP = ", ěČ:f; ::l<o·\-~rzk-LJ_nr.<'lé pI'áce
VZ vi>'.•,;"ké zprávy
D ~ d1 ~~~aro
Br) = h:".u.'m{ lrgi:.~
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Tematická sť:ladbcl zél..Jl· DÝc:1 Zá::;';1dP1Ů o vVP v rOce 1981
i
':::r=:n .. tic ké :r ady
Ol ~arxismus-Leninismus 2
02 Filosofie; u)ciol02,ie; psychologie 9
O) Historie
04 &atematikd 8
O5 Fy zi ka; mech.:.lni 1:a 22
06 Chemie; chemická výroba )6
07 Biologie 3
OS Věda o zemi II
09 1-~3tronornie
10 Hornictví; z~)ra.cování užitých nerostů II
II Ropný a w1elný pru~ysl 3
12 ~etalurgie 21
13 Strojírenství 96
14 Energetika; ele~troprůrnysl 19
15 Rddiotechni IréJ; ele ktroni kCl 13
16 .lutomati ZClce; tcle;,lechani ka i
měřící a přístrojová technika,
výpočetní tcchni kl:, 2
17 Letectví; )w~wtrukce letadel
~ raket 10
18 y:.odní doprav 3. 1
19 Zelezniční a auto~obilová doprava 53
20 PolY6rafie; fototechni~a
21 Jirchi tc,ktura; 3ta'lebnictví,
míc~tní hOST)odá5~ ~tví 33
22 Potr(-winái';~ký a lehký průmysl 30




fdrm~ce ticl~ průr:ysl 105
26 Ekonomika 85




29 Stát a právo; próvní vědy 3


































































_____ _ ~ •• _~ •• _~ .~_ •• _. __ • ~_. __• •• kO __ ._
Cel k e m 695 682 1 377
+ 16 licencí
Cel _~ e [Q 1 393 zaZ!L
47
Srovnávací tabulka odesílaných záznamů o čs. VVP z Vi'JO ČSSR
do 1~IS VVP za léta 1975 - 1981
___________ - _. 0 ._._------ - -- ---------~
Rok Zprávy Dis. Věd.tech.Licence Celkem
studie
" .-\ II II BII Celke m
--------------._--------------- .. -----------------------------------
- 1975 860 54 914 444 470 914
1976 1041 18 35 1263 447 816 1263
1977 1081 119 26 1226 523 503 1226
1978 1040 160 48 - 1248 550 650 1248
1979 1158 130 1288 546 742 1288
1980 1112 182 66 9 1369 634 735 1369
1981 1170 129 80 14 1433 722 671 1393
Přehled o odeslaných záznamech o VVP nečlenských zemí MCVTI





















II. Informační služby p081~tované uživatelům CSSR
v rámci činnosti l.i3IS-VVP
V průb2hu r. 1981 pokračovala propa~ace služeb
poskytovaných č~:; •uživatelům informací no zál,:ladě
činnosti vSIS-VVP
V souvislosti s uslutečněnými oróanizačními
změnami v síti VTEI ČSSR bylo provedeno šetření
mezi insti tucemi - odběrateli IIRefcr tiurního
sborníku naučno-issledovatelskich raboť: (R. 3. ) ,
aby bylo možno získat přehled o faktickém využívá-
ní R.S.
V r. 1981 se p~ihlásilo k odběru R.S. 135 čs.
instituci a st~edi8ck VTEI. Uvedená tabulko
48
ukazuje poč t zújemců o jednotlivé serie R.S. ;
- --- ~-----~ - __ o ~ __ • - ----- -- ----- --
Serie 1 2 3 4 5 s 7 9 10 II 12
Počet 38 40 43 45 50 51 20 29 24 . 20 47 31
III. Výměna kopií primárních dolmmentů
Na základě informačních záznamů v "Referativním sbor-
níku naučno-isGledov<Jtelsl§:ichrabot ll i ve Sborníku
IlNaučno-techničeskijc otčety stran nečlenov J:1CVTI" byly Z8.-
řizovány v.r. 1981 objGdnávl~ na pořízení'kopií VVP člen­
ských i nečlenGl~ch zemí ~CVTI.
Rozsah t2chto služeb uk~zují následující t3bul~y;
Rok Uživatelé
"Počet institucí 3 podniků CSSR využívá služeb



















Počet objednáve c na ~',:opie VVP se strany čs.uživa.telů


































Pokračování tabulky na str. 48.





























Počet objednávek na l~opie VVP zaslaných k vyřízoní do VNO
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197.3 1 9
10
1974 107 6 95 3
211
1975 61 15 70 II 157
1976 65 42 64 12 183
1977 61 67 122 4 254
1978 80 80 118 2
280
1979 53 31 57 4 145
1980 300 50 60 25 515
1931 150 3 158 20 331
II
I
!
I
